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Cengiz KUSCUOĞLU. ANKARA
E EFAH Partisi İstanbul Milletve­kili Haşan Mezarcı, TBMM İnsan Haklan’nı İnceleme Komisyonu’- na iki ayrı başvuruda bulunarak mezarı­
nın yeri bilinmeyen Saidi Nursi ile Şapka 
Devrimi’ne karşı çıktığı gerekçesiyle İstik­
lal Mahkemesi tarafından idama 
mahkûm edilerek asılan İskilipli Atıf Ho- 
ca’nın mezarlarının bulunup naaşlannın 
yakınlarına verilmesi için “alt komisyon” 
oluşturulmasını istedi. Mezarcı, bu iste­
minin yerine getirilmemesi halinde bu ko­
nuyu uluslararası parlamentolara ve in­
san haklan komisyonlanna götüreceğini 
de bildirdi.
Aynı zamanda İnsan Haklan Komis­
yonu Sözcüsü olan Mezarcı, Saidi Nursi 
için komisyona yaptığı başvuruda şu gö­
rüşlere yer verdi:
“ 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’- 
nda yararlılıkları görülmüş, Rusya’da esir 
kalmış, büyük alim ve mütefekkir Saidi 
Nursi Hazretleri, hiçbir suçu olmadığı hal­
de ömür boyu mahkemelerde ve göz hapis­
lerinde zulme maruz bırakılmıştır. Nitekim 
eserleri ve şahsı ile ilgili açılan yüzlerce 
mahkeme beraatla sonuçlanmıştır.
Merhum, 27 Mayıs 1960 Ihtilali’ni mü­
teakip vefat etmiş, ancak ihtilalcilerin em­
riyle gömülü bulunduğu kabri açdıp, cesedi 
çıkarılarak götürülmüştür. Aradan 30 yıl 
geçtiği halde, merhumun cesedinin nerede 
olduğu belli değildir. İhtilal yönetimi tara­
fından yapılan bu haksızlık, zulmü ve insan 
hakları ihlalini izale etmek için, komisyo­
numuz tarafından bir alt komisyon kurul­
masını ve merhumun naaşının bulunduğu 
yerin tespiti ile yakınlarına tesliminin temi­
ni için gereğini arz ederiz.”
Mezarcı, komisyona yaptığı ikinci 
başvuruda İskilipli Atıf Hoca’nın Şapka 
Devrimi’nden iki yıl önce bakanlıktan izin 
alarak yazdığı bir kitaptan dolayı yargıla­
narak önce beraat ettiğini, ancak daha 
sonra bir başka istiklal Mahkemesi’nde 
yargılanarak idam edildiğini belirtti.
RP’li Mezarcı, başvurularıyla ilgili 
olarak Milliyet’e yaptığı açıklamada da şu 
görüşleri savundu:
“Bunlar, sembol şahıslardır. Bu iki ki­
şiyi sembol olarak seçmiş bulunuyorum. 
Bunlar gibi yüz binler var. Eşkıya bunu yap­
maz. İskilipli Atıf Hoca ile Saidi Nursi’nin 
devlet tarafından mezarlarının saklanması 
devlet sözüne yakışmıyor. Milletin, adale­
tinden endişe ve şüphe ettiği bir devletle, çağ­
daşlaşma, medenileşme ve insan hakları ol-
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maz. Böyle şey olmaz. B u -  sembol şahıs 
benzeri binlerce mazlum vardır ve bunların 
aileleri bugün hale zan ve şüphe altındadır. 
Aradan 70 yd geçtikten sonra bugün hâlâ fa­
ili meçhul cinayetler işlendiği gibi pek çoğu­
nun da cesedi kayıptır. Kontrgerilla ve darbe 
söylentileriyle endişelerinin yaygınlaştığı 
böyle bir ortamda miUetvekfllerimizin ve 
Meclisimizin, milletin ses ve talebini derhal 
millet hayatımıza yansıtmaları mümkün de­
ğildir. Temeli meçhul ve karanlık bir yapı 
üzerine sağlıklı hiçbir yapı inşa edilemez. 
Devlet, İskilipli Atıf Hoca ve Saidi Nursi’nin 
cenazelerini geri vermelidir. Şayet 38 model 
kafada ısrar ve inat edilirse, bu olayları bü­
tün dünya parlamentolarına ve insan hak­
larına duyuracağım ve bunu devletimiz ve 
milletimiz için küçültücü olarak bulduğum- 
dandır ki, sabırla bekliyorum. Eşkıyanın 
dahi yapmayacağım devletin yapması düşü­
nülemez. Cenaze kaçıran bir devlet düşünü­
lemez. Devlet bu ve benzeri tüm yanlışlıklar­
dan aklanmalıdır. İskilipli Atıf Hoca’yı 
Şapka Kanunu’ndan önce yazdığı kitap ne­
deniyle idam edenlerin hiçbiri bugün şapka 
giymiyor. Üstelik Anayasa suçu işliyorlar, 
inkılap kanunlarına aykın davranıyorlar. 
Adalet ve hukuk bu ülkede kişilere göre eği­
lip bükülüyor.”
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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